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研究成果の概要（英文）：The validity of training and supporting literacy has been indicated 
in individuals with Down syndrome. Training literacy leads such as not only promotion of 
linguistic capability but a composition, a letter, a diary, becoming a means for having 
relation with the others, and enhancing quality of life. The feature about composition 
expression in individuals with Down syndrome was examined, and the support programs 
were drawn up. 
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